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ABSTRAKSI 
 
“Perancangan Sentra Jamur Sebagai Wahana Rekreasi dan Edukasi 
Jamur di Yogyakarta Melalui Transformasi Morfologi Jamur” merupakan 
wadah bagi perkembangan Tanaman Sayuran Organik bagi Masyarakat. Proyek 
ini mewadahi aktivitas yang berhubungan dengan rekreasi dan edukasi di 
Yogyakarta. Fasilitas-fasilitas yang tersedia seperti Perpustakaan, Laboratorium 
riset, Ruang Seminar, Penginapan, Restoran, Taman – Taman, Agrowisata 
Tanaman Jamur (Area Budidaya) dan tempat parkir. 
Permasalahan pada “Perancangan Sentra Jamur Sebagai Wahana 
Rekreasi dan Edukasi Jamur di Yogyakarta Melalui Transformasi Morfologi 
Jamur”, yaitu Bagaimana wujud rancangan Sentra Jamur Sebagai Wahana 
Rekreasi dan Edukasi Jamur di Yogyakarta dengan pengolahan bentuk dan 
tampilan bangunan Melalui pendekatan Transformasi Morfologi Jamur . Oleh 
karena itu, proses pembelajaran kepada masyarakat menggunakan metode 
karakter susunan tubuh dan jenis-jenis jamur kedalam bentuk visual bangunan 
serta membangun identitas elemen arsitekturalnya. 
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